









































































































































































































Kap6aΠ Kap6aΠ ЧeЛИH opap
KapttlattHЫH Чopyy―Лa 6e?
KaTLIpaЦH aH ЧaЦHaH opap
KapaM KЫCTЫM ЧaHЫ―Лa 6e?
B



























































































































































































































































































































































































































































































































































借 りて 御 ネし申 し L,デた ヤヽ 。KeHИH―ЛoncaH MoH「yШ,КЫpFЫC 3o死,KЫpFЫC KИpa,ИBaH
ДeHИCOB,ДOpXy MИЛaДa,ДoHraK MaaДyp,《五oHЯ》,《ЛЮ6a》,《AHДpeaH》,《MapaT》,
《ApaT》,≪AЙ6eK》,《ApxaHa》,《MИШa》,Sean Quirk、高島尚生、寺田麻央、伊藤麻衣子、
尾引浩志 (敬称略)。 トゥバ語の歌詞は日本留学中のДoHrarC AЭЛttaさんとロシア在住の
御母堂に手伝っていただいた。御母堂は原詞を美しい四行詩にロシア語訳してくれたので、
ここに披露したい。
KoHclc BOpOHoЙ pЫcЬIo cKaЧCT
BИДaTЪ HpaB y Hero ЛИxoИ
A MoЯ MИЛatt yЛЫ6KOЙ CИЯeT
BcceЛЫЙ xapaKTep y Hee TaKOЙ
Ha 3eЛCHЫx Лy「ax oTapa HaceTcЯ
王狂
「 opЛ
oBoe Π HИc oxoM paBДaeTcЯ
9To Ha cКЛoHC rOpЫ HacTyx ΠocT
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∫/P  CTyДИ】《Rccord≫ Nd.
角 C ДaH3LIPЫH ね7∂b″Cουμ OoHOTCKa h/1CェoMaHa
OЙnttaa BЛarlИMИp OЮHOBИЧ. 0歩oノηα'D7'∂
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